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Marketingkonzepte auf den Bereich politischer Parteien 305 
Windler, Albrecht: Anleitungen zur Modellierung von Absatzplanungssystemen unter besonderer 
Berücksichtigung der Auswahl von Prognosemethoden 306 
DBW-Stichwort 
Bruhn, Manfred: Gattungsmarken 629 
Bruhn, Manfred: Makromarketing 463 
Meyer-Piening, Arnulf: Zero-Base Budgeting 630 
Raffée, Hans I Wiedmann, K. Peter: Sozio-Marketing (Social-Marketing) 465 
Rosenkranz, Friedrich: Corporate Planning Models 307 
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Sieben, Günter I Russ, Wolfgang: Consulting 309 
Welters, Klaus: Szenario-Technik 153 
Winand, Udo: Strategische Geschäftseinheit (SGE) 154 
DBW-Dialog 
Im DBW-Dialog werden Leserbriefe zu betriebswirtschaftlichen Problemen und Repliken zu DBW-Beiträ-
gen abgedruckt. 
Bosch, Gerhard: Job-sharing - Vorteile für den Arbeitnehmer? Ein Kommentar aus gewerkschaftli-
cher Sicht. Anmerkungen zum Beitrag von Peter Wagner 315 
Goos, Wolfgang: Das Job-sharing-Modell des Arbeitsrings Chemie. Anmerkungen zum Beitrag von 
Peter Wagner 311 
Jochimsen, Reimut: Warnung vor den einfachen Lösungen. Zum Aufsatz von Willy Korf 467 
Korf, Willy: Ein notwendiger Weg aus der Krise der europäischen Stahlindustrie: Abbau veralteter 
Überkapazitäten. Anmerkungen zu den Dialogbeiträgen 637 
Müller-Merbach, Heiner: Das unzulängliche ökonomische Prinzip 633 
Schenck, Hermann: Wege aus der Krise der europäischen Stahlindustrie. Zum Aufsatz von Willy Korf . 468 
Teriet, Bernhard: Job-Sharing - mehr als ein neues arbeitszeitökonomisches Reizwort? Anmerkungen 
zum Beitrag von Peter Wagner 473 
Karl Vodrazka: Wirtschaftlichkeitsprinzip und Optimierung. Anmerkungen zum Beitrag von Heiner 
Müller-Merbach 635 
Vondran, Ruprecht: Kommerzielle Lösungen anstelle von Stillegungsprämien. Zum Aufsatz von Willy 
Korf • 470 
Zeitel, Gerhard: Stellungnahme zum Vorschlag von Willy Korf zur Bereinigung der Krise der 
europäischen Stahlindustrie. Zum Aufsatz von Willy Korf 471 
Informationen aus Wissenschaft und Praxis 
2. Anwendergespräch »EDV-Systeme im Finanz- und Rechnungswesen« (Peter Stahlknecht) 493 
BASF-Ferienkurs für Wirtschaftswissenschaftler - ein neuer Ansatz in der betrieblichen Personalpoli-
tik? (Brigitte Bovermann) 648 
Bericht über das Kolloquium »Menschengerechte Gestaltung der Arbeit« (Wolfgang Heimburger I 
Bernd Weber) 499 
Bericht über die Abteilung »Sanierung von Unternehmen« des 54. Deutschen Juristentages in 
Nürberg 1982 (Karsten Schmidt) 646 
Bericht über ein Symposium »Modellversuche«: Studienkurse nach der Harvard Case Method 
( Thomas Hummel) 644 
Datenerfassung am Verkaufspunkt - Nutzungsmöglichkeiten im Marketing. Bericht über eine Semi-
narveranstaltung des Instituts für Marketing, Mannheim (Hans Bauer) 324 
Deutscher Betriebswirtschafter-Tag (DBT) Berlin, 28.-30. September 1981 (Gertrud Fuchs-Wegner) . 164 
Dezentralisierung - Mikroprozessoren. Bericht aus einer Arbeitsgemeinschaft des Europäischen 
Forum Alpbach 1981 (Bernd Eichler) 159 
EEC-Conference über The Information Society - Information Technology: Impacts on the Way of 
Life - in Dublin 17.-11.1981 (Arnold Picot) 170 
Fachgespräch »Forschungs- und Entwicklungsmanagement« am 3. 12. 1981 in Stuttgart (Gertrud 
Fuchs-Wegner) 321 
7. Grachter Gespräch (Wolfgang Bornträger) 162 
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Heinz-Maier-Leibnitz-Preis. Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 1982 (Bundesmini-
ster für Bildung und Wissenschaft) 326 
International Working Conference on Model Realism 20.-23. April 1982 in Bad Honnef (Kay Müller-
Silva) 488 
Internationale Jahrestagung der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialkybernetik (GWS) in Reutlin-
gen am 16. und 17. Oktober 1981 (Helmut Lindner und Rolf Pfeiffer) 161 
Internationaler E U R O V/TIMS XXV-Kongreß in Lausanne (Schweiz) (Hans-Jürgen Zimmermann). . 645 
14. Internationaler Kongreß der Gemeinwirtschaft in Wien (24.-26. Mai 1982) (Theo Thiemeyer). . . . 492 
5. Jahreskongreß der European Accounting Association vom 5.-7. 4. 1982 in Arhus/Dänemark 
(Thomas Schildbach) 486 
Jahrestagung der European Academy for Advanced Research in Marketing ( E A A R M ) - European 
Marketing Academy (EMA) (E. Kucher) 323 
Jubiläumsfachtagung des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IdW) in Berlin 21.-23. Oktober 1981 
(Werner Kamm) 166 
Kongreß für Organisation: Rezession und Organisation (Norbert Thom) 489 
Kontaktstudium E D V an der Universität Mannheim. Trends der EDV-Entwicklung in den 80er 
Jahren (Inge Hölczli) 497 
Kooperation: Fachhochschule Köln- Wirtschaftspraxis (BurkhardHuch) 325 
Legitimation des Managements im Wandel. Zur Diskussion um Funktion und Auftrag der Unterneh-
mensleitung während der letzten 150 Jahre. 7. Öffentliche Vortragsveranstaltung der Gesellschaft 
für Unternehmensgeschichte am 25. 6. 1982 in München (Horst A. Wessel) 494 
5. Ludwig-Vaubel-Forum (Marianne Tümpen) 321 
Marketing-Controlling. Bericht über die 10. Kölner BFuP-Tagung am 3. und 4. Dezember 1981 in 
Köln (Michael Walters) 173 
Neue Grenzen überwinden. Europäischer Marketing-Tag, Köln 1981 (Michael Walters) 167 
»Ökologische Prognosen und Unternehmensverhalten.« Workshop am 30. 6. und 1. 7. 1982 an der 
Universität Konstanz (J. F. Senn) 642 ] 
3. Saarbrücker Arbeitstagung »Rationalisierung« an der Universität des Saarlandes, Saarbrücken, | 
4.-6.Oktober 1982 (Jörg Becker) 650 j 
Sitzung der Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft für Technik und Wirtschaft, Arbeitsgruppe 
Absatzwirtschaft, zum Thema »Die absatzwirtschaftliche Bedeutung von Bildschirmtext und Laser-
Bildplatte« am 1. Juli 1982 in Düsseldorf (Jürgen Althans) 498 1 
Symposium »Besteuerung und Unternehmenspolitik bei mittelständischen Unternehmen« Universität 
Münster, 5. März 1982 (Thomas Degener) 485 
Symposium »Empirical Researsch on Organizational Decision Making« in München, 8./9. Juli 1982 
(Eberhard Witte) 643 
Symposium »Marketing und Unternehmung«. Stadthalle Hagen, 26. November 1981 (Angelika 
Merkel) 171 
Symposium »Unternehmensgründung und Innovation« am 27. 11. 1981. Symposium der Industrie-
und Handelskammer zu Koblenz und des Planungsseminars der Universität zu Köln in Verbindung 
mit der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Rheinland-Pfalz (Detlef Hundsdiek) 639 
Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Rolf Ziegler) 641 
Tagung des Ausschusses »Unternehmensrechnung« der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften (Verein für Socialpolitik) Klaus von Wysocki) 322 
Tagung »Strategische Bankplanung« des Bankseminars der Universität Bonn, 30. 9. 1982 (Heinrich 
Degenhart) 649 
Universität und Wirtschaft. Symposium vom 12.-14. November 1981 an der Universität Konstanz 
(Thomas Beck) 168 
Unternehmensstrategien und strategische Planung - Erfahrungen und Folgerungen. Schmalenbach-
Tagung am 13. Mai 1982 in Düsseldorf (Thomas Wardin) 490 
Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. 
- Pfingsttagung in Berlin vom 2. bis 4. Juni 1982 (Ankündigung) (Volker Trommsdorff) 157 
- Bericht über die Pfingsttagung 1982 an der Technischen Universität Berlin (Wolfgang Lück) 481 
- Stellungnahme des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. zu den Sparmaßnah-
men im Hochschulbereich (Eduard Gaugier) 639 
Werkstattseminar über »Experimente in der Betriebswirtschaftlichen Hochschulausbildung« am 
27. November 1981 in Mannheim (Manfred Bruhn) 158 
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Wissenschaftliche Kommission im Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. 
- Organisation (Otto H. Poensgen) 484 
5. Wolfsburger Fachgespräch (WFG) über aktuelle Fragen des Finanzmanagements (Eberhard 
Müller) 495 
Zentrale für Fallstudien e.V. (Michel Domsch) 173 
Stichwortverzeichnis für Beiträge, Depot, Stichwort und Dialog 
In das Stichwortverzeichnis wurden die Begriffe aufgenommen, die den einzelnen Beiträgen, Depot-
Abstracts und den Dialogbeiträgen zur Charakterisierung des Inhaltes vorangestellt sind. Die Seitenzahl 
bezieht sich jeweils auf den Anfang des Beitrages, des Depot-Abstracts sowie des Stichwort- und des 
Dialogbeitrages; zusätzliche Fundstellen sind nicht angegeben. Die Anfangseite der Beiträge ist kursiv 
gesetzt. 
ABC-Analyse 553 
Absatzmarketing 622 
- , Maßnahmen des 622 
Absatzplanung 306 
Absatzvorbereitung 622 
Abschreibung, degressive 341 ff. 
Abteilungsverbund 150 
Abwrackprämien 467 f. 
Aktienrechtsreform 285ff. 
Amtszeiten 177ff. 
Anforderungen/Fähigkeiten, fachli-
che und überfachliche 241 ff. 
Ansatz, personaler und strukturaler 
447 ff. 
Arbeiterrat 419ff. 
Arbeiterselbstverwaltung /^ 9 ff. 
Arbeitnehmerschutz 473ff. 
Arbeitnehmerschutzrecht 67ff. 
Arbeitsbereicherung 625 
Arbeitsmotivation 150 f. 
Arbeitsplätze 473ff. 
Arbeitsrecht 473ff. 
- , individuelles 67ff. 
- , kollektives 67ff. 
Arbeitszeit 315ff., 473ff 
Arbeitszeitsysteme, flexible 311 ff. 
Arbeitsvertragsgestaltung 311 ff. 
Arbeits- und Austauschverhalten 
85ff. 
Aufgaben des Controlling 305 
Aufgabenbezogenheit von Kommuni-
kationskanälen 149 f. 
Aufsichtsrat 177ff. 
Aushilfsarbeit 229ff. 
Außerökonomische Entscheidungen 
633 f. 
Austauschverhalten 150 f. 
Auswahlfunktion der Planung 397ff. 
Banken-Rechnungslegung 441 ff. 
Bankrott 371 ff. 
Bedarfswirtschaftliche Unternehmun-
gen 561 
Begründungsbegriffe 457 
Begründungstheorie 627 
BekanntheitsverbuncJ 150 
Beratungsangebot 148 
Beratungsnachfrage 148 
Beratungsobjekt 627 f. 
Beratungsprozeß 627 f. 
Beratungsträger 627 f. 
Bereinigungsstrategie 553 
Bereitschaftskosten, verursachungs-
gerechte Aufteilung von 624 f. 
Berufungsalter 3ff. 
Betriebsrat (Rechte und Pflichten bei 
elektronischer Verarbeitung von 
Arbeitnehmerdaten) 599 
Betriebsverfassung 57ff. 
Betriebswirtschaftslehre 617 
Betrug 372ff. 
Bilanzreform 285ff., 441 ff. 
Branchen 371 ff. 
Branchenstruktur 622 f. 
Branchenwachstum 622 f. 
Buchführung, Lehrbücher zur 605 
Computerdialog 623 f. 
Consulting 309 
Controlling 197ff, 305 
- in der öffentlichen Verwaltung 626 
Controllingansatz 626 
Controllingpraxis 626 
Corporate Planning Models 307 
Cost-Benefit-Analysen 575 
Curriculumplanung 302 
Datenschutzbeauftragter 599 
Dienstleistung, investive 503 
Dienstleistungsbeschaffung 503 
Dienstleistungsevidenz 503 
Dienstleistungsmarketing 503 
Diplomstudiengänge, wirtschaftswis-
senschaftliche 605 
Direktinvestitionen 575 
Distributionssystem 35ff. 
Dynamik des technischen Wandels 
73ff. 
EDV-Ausbildung 583, 621 
EDV-Programm, interaktives 459 
Siebte EG-Richtlinie 533 
Vierte EG-Richtlinie 285ff., 441 ff. 
Eigenerstellung / Fremdbezug 267ff. 
Einstandspreis 460 f. 
Einstellung(en) 147, 293ff. 
Elektrizitätsversorgungsunterneh-
mungen 561 
Elektrizitätswirtschaft 624 
- , Leistungsstruktur in der 624f. 
- , Preiskalkulation in der 624f. 
Empirische Sozialwissenschaften 623 
Energiepolitik 355ff. 
Entgeltproblem 67ff. 
Entscheidungsfindung, Instrumente 
der 304 
Entscheidungsforschung 293 ff. 
Entwicklungsländer 515 
Entwicklungspolitik 575 
Entwicklungstendenzen der HdA 
m 
Entwicklungstrend des Stahlver-
brauchs 468 f. 
Entscheidungsprozeß 302, 515 
Erfolgsbeteiligung 117ff. 
Ergebniskontrolle 197ff. 
Ethik 623 
Evolutionstheoretische Ansätze 460 
Exporteur 35ff. 
Externe Anspruchsgruppen 561 
Faktorenanalyse 150, 427ff. 
Fallstudie 303 
- , betriebliche 229ff. 
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Finanzierung 458 
Finanzplanung 302 f. 
- , kommunale 623 f. 
Finanzwissenschaft 617 
Fluktuation 177ff. 
Folgen des technischen Wandels 73ff. 
Formen der Büroorganisation 148 f. 
Forschung, angewandte 355ff. 
Forschungsförderung 355ff. 
Führungsebenen in Kliniken 257ff. 
Führungspersonal, amerikanisches 
3ff. 
Führungstheorie 427ff. 
Funktionsbedingungen 85ff., 150f. 
Fuzzy Sets 403ff. 
Gattungsmarken 629 f. 
Gesellschaftliche Rationalisierung 457 
Gewerkschaften 315ff. 
Gewerkschaftsbewegung, internatio-
nal 383ff. 
Gewinnmaximierung 635 f. 
Gewinn- und Verlustrechnung 285ff., 
44! ff. 
GmbH-Reform 285ff. 
Großhandel 35ff. 
Grundorganisation der assoziierten 
Arbeit (GOAA) 419ff. 
Handel 460 f. 
Hermeneutik 623 
Humanisierung 67ff. 
- der Arbeit 315 ff. 
ICEF (International Federation of 
Chemical Energy and General 
Workers = Workers' Unions) 
383ff. 
ICPS (Trade Unions International of 
Chemical, Oil, and Allied Wor-
kers) 383 ff. 
IFPCW (International Federation of 
Petroleum and Chemical Workers) 
383 ff. 
Ideologischer Hintergrund 67ff. 
Image 147 
Informatiker 
- , Arbeitsmarktstudie 583, 621 
- , Ausbildung und Einsatzmöglich-
keiten 583, 621 
Informatik-Studium 583, 621 
Informationskosten 267ff. 
Informations- und Planungssystem 
623 f. 
Innovation, technologische 622 f. 
Integrationsarena 85ff., 150f. 
Integrierte Planungssysteme 302 f. 
Interesse, öffentliches 627 
Interindividuelle Korrelationsanalyse 
147 
Intraindividuelle Korrelationsanalyse 
147 
Investitionsförderung 341 ff. 
XII 
Investitionsrechnung 575 
Investitionsverhalten 341 ff. 
Jahresabschlußanalyse 459 f. 
Japan 35ff., 148 
- , soziales Gefüge 148 
Japanisches Management 148 
Job-Sharing 311 ff., 315 ff, 473 ff. 
Jugend und Unternehmer 331 ff. 
Kapazitätsabbau 468 f., 637 
Kapitalbeteiligung 117ff. 
Kapitalflußrechnung 459 f. 
Karriere 177ff. 
Kernenergie 561 
Klinikleitung, Struktur der 257ff. 
Klinikverwaltung, dezentrale 257ff. 
Kommunikationskanäle 149 f. 
Kommunikationstechnik 149 f. 
Kommunikationsverhalten 149 f. 
Konsolidierung 459 f. 
Konsortium 515 
Konsumentenkredit 403ff. 
Konsumentenverhalten 135 ff. 
Konsumtheorie 135 ff. 
Kontextverfahren 305 
Konzentrationsanalyse 553 
Konzepthierarchie 403ff. 
Korrelationsanalyse 150 
Korrelationsanalytischer Ansatz 147 
Kostenträgerrechnungsverfahren 
624 f. 
Kosten- und Leistungsvergleich 229ff. 
Kreditsachbearbeiter 403ff. 
Kreditwesengesetz, Reform des 
441 ff. 
Kreditwürdigkeitsprüfung 403ff. 
Lehr-/Lernmethoden 241 ff. 
Leiharbeit 229ff. 
Leistungsstruktur in der Elektrizitäts-
wirtschaft 624 f. 
Leitende Angestellte 57ff. 
- , Sprecherausschüsse der 57ff. 
Lineare Optimierung 304 f. 
Lineare Planungsverfahren 304 f. 
Lineare Programmierung 304f., 458, 
623 f. 
Liquiditätsoptimierung 623 f. 
Literaturdokumentation 148 
LPC (Least Preferred Coworker) 
427ff 
Make-or-buy-Entscheidung 503 
Makromarketing 463 
Marketing 460 f. 
- Audit 797//. 
- Controlling 197ff. 
- funktionen 622 
- Management 197ff. 
- planung 622 
- théorie 135ff. 
Marktanpassung 471 f. 
Marktforschung 293ff., 459 
Marktprogramm 622 
Marktquoten 470 
Marktwirtschaft und Stahlindustrie 
27ff. 
Marktzugang 35ff. 
Maßnahmen, fiskalpolitische 341 ff. 
Mehr-Ebenen-Analyse und Organisa-
tionsforschung 85 ff., 150 f. 
Mengengerüste in der Versorgungs-
wirtschaft 624 f. 
Methodologie 135 ff. 
Mitbestimmung 117ff. 
Mitteleinsatz(-verwendung) im Be-
trieb 635 f. 
Mobiliarsicherheiten 
- , Funktionen im Kreditgeber-Kredit-
nehmer-Verhältnis 458 
- , Wirkungen im Konkursverfahren 
458 
Modell, jugoslawisches 419ff. 
Modellbildung 304 
Modell- und EDV-Unterstützung der 
Planung 397ff. 
Modellierung 306 
Montanmitbestimmung 627 
Montanunion 27ff. 
Multis im Öl-/Energiebereich 383ff. 
Nachfragerückgang bei Stahl 468 f. 
Nonprofit-Marketing 305 f. 
Öffentlicher Dienst 107ff., 593 
Ökonometrie 304 
Ökonomische Rationalität 457 
Ökonomisches Prinzip 633 ff. 
Operations Research 626 f. 
- Research-Verfahren 304 f. 
Operative Planung 626 
Optimalitätskriterium 635 
Optimierung ökonomischer Prozesse 
633 f. 
Organisation des Controlling-Be-
reichs 
Organisation der Hochschule 148 f. 
Organisationsberatung 447ff. 
Organisationsentwicklung 148 f. 
Organisationsplanung 217ff. 
Organisationspraxis 148 f. 
Organisationstheorie 267ff., 460 
Organisationswandel 150 f. 
Organisationale Musterbildung 85ff. 
Organisatorische Anpassung 217 ff. 
Organisatorische Gestaltung 460 
Organisatorische Kommunikations-
forschung 149 f. 
Orientierungsprobleme 301 
Paradigma 457 
Parteien-Marketing 305 f. 
Partizipation 625 
Partnerschaft, betriebliche 117ff. 
Personalauswahl 107ff., 593 
Personaleinsatzplanung 626 f. 
Personalkosten 229ff. 
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Personalplanung 217ff. 
PersonalplanungAverwaltung und Da-
tenschutz 599 
Personalinformationssysteme 599 
Personalzuordnungsmodelle 626 f. 
Personen-Marketing 305f. 
Planung, strategische 397ff. 
- und operative 197ff. 
Planung und Kontrolle 626 
Planungsinhalte im Marketing 622 
Planungsmodelle 626 f. 
Planungsorganisation 148 f. 
Planungsprozeß 622 
Planungssystem 306 
Politische Ideologie und Unterneh-
merbild 331 ff. 
Praxisorientierung 241 ff. 
Preismißbräuche 460 f. 
Prioritäten gewerkschaftlicher Arbeit 
331 ff. 
Produktionsdezentralisierung 471 f. 
Produktionsplanung 458 
Produktionsprozesse, mehrstufige 458 
Produktions- und Lieferanrechte 470 
Prognose 304, 459 
Prognosemethoden und Prognosever-
fahren 306 
Projekt-Matrix-Organisation 148 f. 
Projektbewertung 575 
Projektstudium 625 
Propädeutik 605 
Quoten 467 f. 
Quotensystem 637 
Rechtsform 371 ff. 
Rechnungslegung, handelsrechtliche 
285ff., 441 ff. 
Rechnungswesen 605 
Reformvorschläge für Sicherungs-
rechte im Insolvenzrecht 458 
Regionalpolitik 467 f. 
Regressionsanalyse 304, 459 
Rentabilitätsmaximierung 635 f. 
Restrukturierung 467 f. 
Reorganisation 625 
Sachzwang, technischer 73ff. 
Sanierungspläne 471 f. 
Selbstverständnis der HdA 73ff. 
Selbstverwaltende Interessengemein-
schaften (SJG) 419ff. 
Simulationsmodelle 302 f. 
Simulationsstudie 427ff. 
Situativer Ansatz 3ff., 177ff., 460 
Sozio-Marketing (Social Marketing) 
465 
Subventionen 27//., 467f., 471 f. 637 
Sukzessiv- und Simultanplanung 
397ff. 
Systemerstellungsaufwand 303 
Systemgestaltung 302 f. 
Szenario-Technik 153 
Schattenpreise 575 
Stahlindustrie27ff., 468f., 470,471 f., 
637 
Stahlstrukturpolitik 467 f. 
Standardanwendungssoftware 302 f. 
Standardprogramme zur Linearpla-
nung 304 f. 
Standard-Software 458 
Statistische Methoden 293f. 
Stellenbesetzungsmodelle 626 f. 
Steuerwirkungen 341 ff. 
Stillegung von Kapazitäten 27ff. 
Stillegungsprämien 470, 471 f., 637 
Strategien der Organisationsentwick-
lung 447f. 
Strategische Geschäftseinheit (SGE) 
154 
Strategische Geschäftsfelder 553 
Strategische Planung 561 
Strategisches Management 553 
Stromabrechnung 625 
Strukturanpassung 470 
Studentenverhalten 302 
Studienabbruch 301 
Studienablauf 241 ff. 
Studienanfang 301 
Studieninhalt 241 ff. 
Studienorganisation 301 
Studienreform 241 ff. 
Studienverlauf 301 
Tätigkeitsfelder 107ff., 241 ff., 593 
Tarifparteien 473ff. 
Technik-Partizipation 73ff. 
Technologietransfer 355ff. 
Teilzeitarbeit 311 ff, 315 ff. 
Text- und Sprachkommunikation 
149 f. 
Theorie der Unternehmung 267ff. 
Theorie und Praxis 623 
Transaktionskosten 267 ff. 
- Ansatz 460 
Transferpolitik 355ff. 
Überkapazitäten 27ff., 470, 637 
ULA (Union der Leitenden Ange-
stellten) 57ff. 
Umrechnungsdifferenz 533 
Umrechnungspraxis 533 
Umsystem 561 
Umweltwandel 515 
Universitätskliniken, Aufgaben von 
257ff. 
Unternehmensberatung 148, 627f. 
Unternehmensentwicklung 217ff. 
Unternehmensführung 267ff. 
Unternehmensplanung 271 ff. 
- , Grundbegriffe 397ff. 
Unternehmenspolitik 515 
Unternehmenssteuerung 304 
Unternehmensverfassung 117ff., 627 
Unternehmungsgründungen 622 f. 
Validierung 427ff. 
Veränderungstechnologien 447ff. 
Verbraucherrecht 135 ff. 
Verbraucherschutz 135 ff. 
Verbundanalyse 150 
Verkaufsorganisation 35ff. 
Verknüpfungsoperatoren 403ff. 
Verwaltungsleiter, Positionierung des 
257ff. 
Vermögensbildung 117ff. 
Vernunft, politische und technische 
623 
Verschnittprobleme 458 
Vorstände 177ff. 
Vorstandsmitglieder 
- , Akademikeranteil 3ff. 
- , Fachrichtung und Ausbildung 3ff. 
- , Promotion 3ff. 
Wachstumsdifferenzierung, volkswirt-
schaftliche 622 f. 
Wachstumsmodelle 459 
Währungsumrechnung 533 
Wahlkampf 305 f. 
Wahlverhalten 302 
Wandel, geplanter organisatorischer 
447ff. 
Warenhaus 150 
Warenhausabteilungen 150 
Weltkonzernabschluß 533 
Werkstattfertigung 458 
Wettbewerbsfähigkeit 468 f. 
Wettbewerbsrecht 460 f. 
Wirtschaftsethik 515 
Wirtschaftsfeindlichkeit der grünen 
Bewegung 331 ff. 
Wirtschaftsgeschichte 617 
Wirtschaftskriminalität 371 ff. 
Wirtschaftlichkeitsprinzip 635 f. 
Wirtschaftspolitik 617 
Wirtschaftsrecht 617 
Wirtschaftsreferendariat 107ff., 593 
Wirtschaftsstatistik 617 
Wirtschaftstheorie 617 
Wissenschaftssystem 355ff. 
Wissenschaftstheorie, konstruktive 
623f., 627 
Wissenschafts- und Gesellschaftsge-
schichte 457 
Zeitarbeit 229ff. 
Zero-Base Budgeting 630f. 
Zielvariablen 85ff. 
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C E . POESCHEL 
D E R V E R L A G IM DIENSTE D E R WIRTSCHAFT 
Eine Programmübersicht 
Nachschlagewerke, Handbücher, Lehrbücher 
über Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Bankwesen, Be-
schaffung, Datenverarbeitung, Finanzierung, Führung/Manage-
ment, Marketing, Organisation, Personalwesen, Planung, Pro-
duktionswirtschaft, Rechnungswesen, Revision und Steuern, 
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EEC-Conference über The Information 
Society - Information Technology: 
Impacts on the Way of Life - in 
Dublin 17.-20. 11. 1981 
Die Tagung wurde initiiert und teilweise finanziert 
von dem FAST-Programm der Europäischen Ge-
meinschaften - Forecasting and Assessment in 
Science and Technology - , bestehend aus drei Un-
terprogrammen, von denen eines den Titel »Infor-
mationsgesellschaft« trägt. Im Rahmen dieses Un-
terprogramms werden verschiedene Projekte, vor 
allem in Frankreich und in Großbritannien, geför-
dert. Ferner gehörte dazu die Ausrichtung der 
Dublin-Konferenz. Aufgabe des FAST-Programms 
ist es, zukünftige Schwerpunkte für die europäische 
Forschungs- und Entwicklungspolitik zu erarbeiten. 
Das Programm wird 1982/83 mit einem umfassenden 
Bericht enden. 
Auffallend an der Konferenz in Dublin war, daß 
die deutsche Forschungs-, Hersteller-, Anwender-
oder Regierungslandschaft so gut wie nicht vertreten 
war. Die geringe Teilnahme ist um so erstaunlicher, 
als insbesondere Frankreich, Belgien, Großbritan-
nien und Irland, aber auch Schweden, Japan, USA 
und Kanada durch zahlreiche, z.T. hervorragende 
Fachleute vertreten wurden. Offensichtlich und be-
dauerlicherweise hat die Verteilung der Information 
über diese Konferenz in Deutschland überhaupt 
nicht geklappt. So kommt es, daß auf internationaler 
Ebene ein höchst unvollständiges Bild der deutschen 
Informationstechnologie- und Kommunikationsfor-
schung entsteht. 
Inhaltlich gesehen war die Tagung wohl ein Er-
folg. Sie begann mit einem visionären Bild der Infor-
mationsgesellschaft von Professor Masuda, Japan, 
einem der »Gurus« der These von der Informations-
gesellschaft. Johann Martin-Löf aus Schweden, Vor-
sitzender einer OECD-Arbeitsgruppe über Informa-
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Informationen aus Wissenschaft und Praxis 
tions-, Computer- und Kommunikationspolitik, 
schloß sich mit einem hervorragenden sozio-ökono-
mischen Überblick aus der Sicht der OECD-Länder 
an. Danach präsentierte eine französische Forscher-
gruppe ihre Ergebnisse aus den Arbeiten für das 
F AST-Programm. 
Von da an splittete sich die Konferenz in verschie-
dene Arbeitsgruppen und Workshops auf. Einer war 
dem Bereich C A D und C A M gewidmet, ein zweiter, 
in dem auch der Berichterstatter einen Vortrag hielt, 
befaßte sich mit den Auswirkungen neuer Informa-
tionstechnologien auf Organisationsstrukturen. 
Weitere Workshops widmeten sich den veränderten 
Nutzungen der individuellen Zeitbudgets, der Pro-
blematik des Arbeitsplatzes, der erziehungswissen-
schaftlichen Dimension, der Dezentralisierung und 
regionalwirtschaftlichen Fragestellung, dem Zusam-
menhang zwischen neuen Massenmedien und kultu-
reller Ausdruckswelt, den sich verändernden Wert-
vorstellungen einer möglichen Informationsgesell-
schaft sowie den möglicherweise sich verändernden 
sozialen Strukturen. Abgeschlossen wurde die Ver-
anstaltung durch verschiedene zusammenfassende 
Stellungnahmen aus technologisch-ökonomischer 
Sicht (Gordon Thompson, Bell Northern Research, 
Kanada), aus soziologischer Sicht (Mattelart, Uni-
versität Paris), durch Berichterstattungen aus den 
Arbeitskreisen sowie durch eine ausgiebige Po-
diumsdiskussion über die Implikationen der Konfe-
renzergebnisse für die Forschungspolitik der Euro-
päischen Gemeinschaft. 
Hervorzuheben ist, daß auf einer Abendveranstal-
tung der Nobelpreisträger für Wirtschaftswissen-
schaften Wassilij Leontief ein glänzendes, insgesamt 
aber pessimistisches Referat über die langfristigen 
ökonomischen Auswirkungen der neuen Informa-
tionstechnik hielt und daß zum Abschluß der Konfe-
renz der Friedensnobelpreisträger aus Irland, Sean 
MacBride, der die UNESCO-Kommission für Kom-
munikationstechnologie geleitet hatte, eine sehr 
nachdenklich-optimistische Schlußadresse gab. 
Ein inhaltliches Konferenzergebnis scheint wich-
tig genug hervorgehoben zu werden: Die meisten 
Fachleute waren sich darin einig, daß es falsch ist, 
von einer Substitutionsbeziehung zwischen Kommu-
nikation und Transport zu sprechen, wie dies häufig 
mit hoffnungsvollem Blick auf die neuen Technolo-
gien geschieht. Statt dessen ist zu vermuten, daß 
zunehmende Kommunikationstechnik auf längere 
Sicht und über die gesamte Gesellschaft bzw. über 
die gesamte Welt hinweg zu einer Ausweitung der 
Transportanforderungen im Bereich von Gütern 
und Menschen führen wird. Information und Kom-
munikation gehen jedem Transportvorgang voraus, 
sie organisieren Transport von Gütern und Men-
schen. Je einfacher und je schneller sich Informa-
tionstransport und damit Kommunikation bewälti-
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gen lassen, desto mehr Personen- und Gütertrans-
port dürfte gefordert werden. Man kann deshalb 
wohl nicht davon ausgehen, daß die neuen Kommu-
nikationstechnologien per saldo erhebliche Einspa-
rungen an Transportenergie bringen werden, eher 
im Gegenteil. 
Ein Indiz dafür, welche Effekte das jetzige Kom-
munikationssystem bereits auf einen »Randstaat« 
wie Irland hinsichtlich des Problembewußtseins über 
einen »Kernstaat« wie Deutschland haben kann, war 
die DDR-Flagge, die statt der Flagge der Bundesre-
publik Deutschland im Haupttagungsraum im Rei-
gen der EG-Flaggen aufgestellt war. Andererseits 
hat natürlich auch ein deutscher Besucher Irlands 
die Gelegenheit, zahlreiche Informationsdefizite 
aufzufüllen im Hinblick auf die vielen besonderen 
Probleme dieses Landes. 
Die Veröffentlichung eines Tagungsbandes ist 
vorgesehen. 
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